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ダ ソ パ ー を も つ は り の た わ み 振 動 ,
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a988, post-congress Report,1ABSE,13th congress in Helsin]d,
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Problems in writing design specifications for arch structures,
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a 9 9 1 , 構 造 工 学 論 文 集 ,  V 0 1 3 7 A , P P . 9 5 7 - 9 6 4 )
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